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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak dapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenarannya 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya betanggung jawab sepenuhnya. 
 




















Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
(QS. Surah Alam Nasrah: 6) 
 
Kita berdoa dalam kesusahan dan membutuhkan, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan dan saat rezeki besar. 
(Kahlil Gibran) 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan  
dalam suatu cara yang berbeda. 
(Dale Carnigie) 
 
Cara terbaik untuk memulai adalah mulai. Tidak boleh lagi ada keraguan 
dan penundaan. Mulai saja! 
(Mario Teguh) 
 
Kehidupan itu seperti roda yang berputar, sekarang mungkin di bawah 
tetapi suatu saat nanti kita pasti akan di atas. Jadi jangan pernah  
tinggi hati maupun rendah diri. Allah SWT lah penulis skenario  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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Nurul Dwi Ariani, A.210100107, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 
xviii + 160 halaman (Termasuk Lampiran). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh Karakteristik 
Dosen terhadap Kedisiplinan Belajar Matematika Ekonomi, 2) pengaruh Motivasi 
Belajar terhadap Kedisiplinan Belajar Matematika Ekonomi, 3) pengaruh Karak-
teristik Dosen dan Motivasi Belajar terhadap Kedisiplinan Belajar Matematika 
Ekonomi.  
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini dilaksanakan di 
kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2013 yang berjumlah 183 mahasiswa dengan 
sampel sebanyak 119 mahasiswa yang diambil dengan teknik Simple Random 
Sampling dengan cara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang 
telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda. 
Hasil analisis regresi linear ganda diperoleh persamaan: Y = 16,896 + 0,366 
(X1) + 0,300(X2), yang artinya Kedisiplinan Belajar Matematika Ekonomi 
dipengaruhi oleh Karakteristik Dosen dan Motivasi Belajar. Berdasarkan analisis 
dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik Dosen memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Kedisiplinan Belajar Matematika 
Ekonomi. Hal ini terbukti dari analisis regresi linear ganda diperoleh thitung    ttabel 
yaitu 5,085  2,271 dengan nilai signifikansi 0,000  0,05. 2) Motivasi Belajar 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kedisiplinan Belajar 
Matematika Ekonomi. Hal ini terbukti dari analisis regresi linear ganda diperoleh 
thitung   ttabel  yaitu 3,897   2,271 dengan nilai signifikansi 0,000   0,05. 3) 
Karakteristik Dosen dan Motivasi Belajar secara bersama-sama atau serempak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kedisiplinan Belajar Matematika 
Ekonomi. Hal ini terbukti dari analisis regresi linear ganda diperoleh Fhitung   
Ftabel yaitu 41,252   3,0744 dengan nilai signifikansi 0,000  0,05. 4) Variabel 
Karakteristik Dosen memberikan sumbangan efektif sebesar 33,9%, sedangkan 
variabel Motivasi Belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 7,7%, sehingga 
total sumbangan efektif dari keduanya sebesar 41,6%, sedangkan sisanya sebesar 
58,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci :  Karakteristik Dosen, Motivasi Belajar, Kedisiplinan Belajar 
                        Matematika Ekonomi. 
